



 الباب األول 
 املقدمة
 خلفية البحث ٠أ
اللغة العربية لها شرف كونها أهم لغة في جميع اللغات. جعل هللا اللغة العربية لغة 
وأصحابه. قال هللا القرآن ولغة السنة. اللغة العربية هي لغة الرسول صلى هللا عليه وسلم 











تعالى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ﴿ َوَما أ




اُء ۚ َوُهَو ال
َ






 (.4:  سورة ابراهيم ف
ابعين وتابعين اللغة العربية هي أفضل لغة جيل بعد رفاق رض ي هللا عنه ، أي الت
التابعين رحمهم هللا. فإن اللغة العربية هي لغة عباقرة أهل السنة والجماعة الذين هم 
عبقريون ورائعون ، مثل أئمة املذاهب األربعة. اإلمام أبو حنيفة ، اإلمام مالك ، اإلمام 
تشرح الشافعي واإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا. إن كتب هؤَّلء العلماء رحمهم هللا التي 
الشريعة اإلسالمية من املاض ي وحتى اآلن كانت مكتوبة بهذه اللغة املجيدة  ، أَّل وهي اللغة 
 العربية.
اللغة العربية هي لغة القرآن ، وقد أصبحت وسيلة فعالة للغاية لنقل أنواع مختلفة 
 من املعارف لفهم القرآن والسنة وذلك بأسلوب جيد وسهولة الفهم، حتي يستطيع املسلمون 














ا َجَعل أن يفهموا بسهولة. كما يقول هللا تعالى في : ﴿ ِإنا




 و لذلك ٠نظرا إلى هذا الحال، فاللغة العربية هي الوسيلة األولى لفهم القرآن الكريم
لم يتعلموا العلوم املتعلقة بهذه اللغة منها : عوَّلسيما طالب اللغة العربية أن  للناس َّلبد  
م على ت
 
علم النحو، و علم الصرف، و غيرها. و هذه العلوم هي املادة الحقيقية التي تعين املتعل
 ٠اللغة العربية. فالبد  من متعلمي اللغة العربية أن يفهموها
ها وعدد حروفها يتوفر علم الصرف على تبيان كيفية تأليف الكلمة املفردة بتبيان وزن
. و ما يعرض لذلك من تغير أو حذف، و ما في حروف الكلمة من أصالة و وحركاتها و ترتيبها
زيادة. فعلم الصرف يبحث عن بنية الكلمة. و هو علم يساعد الطالب على معرفة أي تغيير 
 1الكلمة و معناها.
إلى زمن وقوعه و األفعال مبحث من مباحث علم الصرف و لها أنواع : الفعل بالنظر 
)الفعل املاض ي، الفعل املضارع، الفعل األمر(، والفعل بالنظر إلى تركيبه )الفعل املجرد، 
الفعل املزيد(، والفعل بالنظر إلى معموله )الفعل الالزم، الفعل املتعدي(، والفعل بالنظر إلى 
 2وجود فاعله و عدمه )الفعل املبني للمعلوم، الفعل املبني املجهول(.
و أما علم النحو فهو يبحث عن الجمل و التراكيب، سواء كان اسمية أم فعلية، و 
معرفة نكوين الجمل َّلتنفصل من معرفة األفعال سواء كان الفعل معلوما أم مجهوَّل. و 
، وإذا لم يكن 
ً
 سليم الدرس( كان الفعل معلوما
َ
إذا ذكر في الجملة فاعل الفعل مثل )قرأ
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 وسمي املرفوع بعده الفاعل مذكورا
ً
 الدرُس( سمي الفعل مجهوَّل
ُ
ئ الدرُس، وسُيقرأ
سند إليه الفعل بعد حذف 
ُ
نائب فاعل، وهو في املثالين السابقين مفعول به في األصل، أ
 3.الفاعل
جميع علماء النحو، إنهم يستشهدون في تقعيد اللغة دائًما بالقرآن. فاللغة العربية هي 
لغة غنية باملعنى و واسع جًدا من جميع نواحي، و األفعال هي كلمة تظهر األعمال امللتزمة في 
وقت معين. استعرض من الوقت حدوث الفعل. وهذه األفعال وجدناها كثيرا في القرآن 
محمد يل املثال من حيث تقسيم الفعل إلى املاض ي، و املضارع، واألمر. يرى الكريم على سب
، الفعل املاض ي هو ما يدل على حدوث ش ىء مض ى قبل زمن التكلم مثل قرأ بك دياب
وعالمته أن يقبل تاء الفاعل. و الفعل املضارع هو ما يدل على حدوث ش ىء في زمن التكلم 
و الفعل األمر هو ما يطلب به حصول ش ىء بعد زمن أو بعده فهو صاح للحال واإلستقبال. 
َعَل" في قوله تعالى : 4التكلم.
َ



















ْوَن" و الفعل املضارع مثل (.1ٱل
ُ
و ضميره هم بواو جماعة في قوله  "َيْفَعل
















َسۡبُتۡم   ل
َ
















ۡوَن ﴾   َوَّل َيۡعَملُ
ْل" في . و فعل األمر مثل "(411)البقرة :
ُ





































ُهْم ۗ ق َماِنيُّ
َ
 أ
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وهاتان ثالثة أيات تدَّلن أن الفعل قد يكون الفعل املاض ي، و املضارع، واألمر . فلذلك، فإن 
 التي وضعها العلماء ودرسها الطالب ستساعدهم في فهم لغة القرآن.القواعد 
واملثال من حيث الجملة فيها الفعل املعلوم و الفعل املجهول من آيات القرآن الكريم 



















(. و كما قال : ﴿ُيِريُد ٱَّلل
لِ 
ُ








(. فإذا تأملنا هاتين اآليتين وجدنا الكلمة "خ




نرى في اآلية اَّلولى جملة فعلية، الكلمة )خ
َعَل" كلمة )اإلنسان( مفعول به، فاعله ضمير مستتير تقدره هو
َ
يعود إلى هللا.  املجرد و وزن "ف
ِلَق( فهو فعل ماض مجهول و هو من الفعل 
ُ
و نرى في اآلية الثانية جملة اسمية، الكلمة )خ
ِعَل" و الكلمة )اإلنسان( نائب الفاعل. و هذان املثاَّلن يدَّلن على أن 
ُ
الثالثي املجرد و وزنه "ف













 واملثال اآلخر من آية القرآن الكريم كما قال : ﴿ َوَّل




وَعُدوَن َلَءاٍت ۖ َوَما
ُ
( فإذا 134(. و كما قال : ﴿ ِإنا َما ت




تين وجدنا الكلمة "ت
وِعُدوَن( فعل مضارع معلوم و فاعله واو الجماعة. و نرى في اآلية الثانية جملة 
ُ
الكلمة  )ت
وَعُدوَن( فعل مضارع مجهول و نائب الفاعل واو الجماعة. و هذان املثاَّلن 
ُ
اسمية، الكلمة )ت
لى أن الكلمة إذا تغير وزنها فقد تغير معناه. و هذه األمثلة تدل على أن في القرآن وضع يدَّلن ع




بناء على ما سبق بيانه الكشف عن تراكيب الفعل املجهول في القرآن يمكن أن 
م بها يساعد ويحسن فهم اللغة القرآنية. وأن الفعل املجهول من املواد الهامة  التي  يهت 
 العلماء في هذا املجال. 
األفعال املبنية للمجهول و تركيب جملها  في ولذلك تريد الباحثة  أن تبحث عن 
وم فاختارت الباحثة سورة القرآن الكريم. مر و سورة الر  ر  الز  بحثا علميا ألن في سورة الزم 
تتحدث عن حالة اإلنسان في يوم القيامة بعد الحكم عليهم، في ذلك الوقت تم تقسيمهم 
إلى مجموعتين : تم نقل مجموعة واحدة إلى الجنة ومجموعة أخرى إلى النار. و في سورة 
وم والذي يعني الروماني )البيزنطي( و هناك  وم تتحدث عن املسمى الر  تنبؤ قرآني الر 
األفعال  بالهزيمة استمر مع صعود الرومان. وأخذت الباحثة بحثا علميا تحت املوضوع "
مر و سورة املبنية للمجهول و تركيب جملها في  ومسورة الز   ".الر 
 ب. تركيز  البحث و فرعيته
للمجهول و املبنية األفعال من خلفية البحث السابقة تركز الباحثة البحث في 
ومها في تركيب جمل مر و سورة الر   ٠سورة الز 
 و فرعية تركيز البحث هي  :
وم.. األفعال املاضية املبنية للمجهول و تركيب جملها في 1 مر و سورة الر   سورة الز 





 تنظيم املشكلة و أسئلة البحثج. 
األفعال املبنية و من تركيز البحث السابق فتنظيم املشكلة على ما يلي "كيف تكون 
وم"للمجهول و تركيب جملها في  مر و سورة الر   ٠سورة الز 
 و تنظيم أسئلة فرعية تركيز البحث كما يلي : 
مر و سورة األفعال املاضية املبنية  للمجهول و تركيب جملها في . كيف تكون 1 سورة الز 
وم؟  الر 
مر و للمجهول و تركيب جملها في   املضارعة املبنيةاألفعال . كيف تكون 2 سورة الز 
وم؟  سورة الر 
 د. فوائد البحث
 و من الفوائد التي تستفاد من كتابة هذا البحث العلمي فيما يلي :
ق 1
 
ا يتعل  سورة األفعال املبنية للمجهول و تركيب جملها في. للطالب، ملعرفة الفرق مم 
وم مر و سورة الر   ٠الز 
األفعال املبنية للمجهول و مساعدة مدرس ليشرح الطريق والنتائج  . للمدرس،2
ومتركيب جملها في  مر و سورة الر   ٠سورة الز 
. للقراء، لتحديد و يرجى أن يكون هذا البحث و سيلة لفهم القرآن الكريم فهما دقيقا 3
وماألفعال املبنية للمجهول و تركيب جملها في نحو  مر و سورة الر  .سورة الز 
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